〈判例研究〉和解に基づく選挙区割りの変更と従前の区割りに対する違憲審査 : Lawyer v. Department of Justice, 521 U.S. 567 (1997) を素材として by 青木 誠弘 & Nobuhiro AOKI
〈判例研究〉和解に基づく選挙区割りの変更と従前
の区割りに対する違憲審査 : Lawyer v.





































































































































































































































































































２　Lawyer v. Department of Justice, ５２１ U.S. ５６７（１９９７） ,at ５７５-５７８.
３　Firefighters v. Cleveland, ４７８ U.S. ５０１（１９８６） ,at ５２８-５２９.
４　Id., at ５２９.
５　Hewit v. Helms, ４８２ U.S. ７５５（１９８７） ,at ７６１．尚、斜字体による強調は、本件の法廷意見によるも
のである。
















































































































































１０　５２１ U.S., at ５８３-５８７．
１１　Voinovich v. Quilter, ５０７ U.S. １４６（１９９３） ,at １５６.
１２　５２１ U.S., at ５８７．
１３　Chapman v. Meier, ４２０ U.S. １（１９７５） ,at ２７; Connor v. Finch, ４３１ U.S. ４３７（１９７７） ,at ４１４; 
Reynolds v. Sims, ３７７ U.S. ５３３（１９６４） ,at ５８６．
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１６　３７７ U.S., at ５８６．
１７　４３１ U.S., at ４１５．
１８　Wise v. Lipscomb, ４３７ U.S. ５３５（１９７８） ,at ５４０．









































































































































































































































































































２１　連邦最高裁の判例（Connor v. Johnson, ４０２ U.S. ６９０（１９７１） ,Connor v. Wiliams, ４０４ U.S. ５４９










は、John E. Theuman, Applicability and application of § ２ of Voting Rights Act of １９６５（４２ U.S.C.A. 
§ １９７３）to members of school board, １０５ A.L.R. Fed. ２５４（１９９１） ,Tim A. Thomas,“At-large”elec-
tions as violation of § ２ of Voting Rights Act of １９６５（４２ U.S.C.A. § １９７３） ,９２ A.L.R. Fed. ２d ８２４
（１９８９） ,James Scot McClain, Note, The Voting Rights Act and Local School Boards: An Argument for 








































































































































































































































































































２４　本件と近い時期に下された主な判決としては、Thornburg v. Gingles, ４７８ U.S. ３０（１９８６）や、Shaw 
v. Reno, ５０９ U.S. ６３０（１９９３）及びShaw v. Hunt, ５１７ U.S. ８９９（１９９６） ,United States v. Hays, ５１５ U.S. 
７３７（１９９５） ,Miler v. Johnson, ５１５ U.S. ９００（１９９５）及びAbrams v. Johnson, ５２１ U.S. ７４（１９９７） ,Bush 
v. Vera, ５１７ U.S. ９５２（１９９６） ,Easley v. Cromartie, ５３２ U.S. ２３４（２００１）等が学説の注目を集めており、
そこでは、特に、ゲリマンダーやマイノリティ多数選挙区制等が問題とされている。尚、これらの判決
については、安西文雄「人種に基づいた選挙区割と少数派の選挙権―― Shaw v. Reno, １１３ S. Ct. ２８１６
（１９９３）」ジュリスト１０６３号１１８頁（１９９５年）、日傘完治「投票権と人種に基づく選挙区割Bush v. Vera, 





























































・ Binny Miler, Who Shal Rule and Govern? 
Local Legislative Delegations, Racial Politics, 
and the Voting Rights Act, １０２ Yale L.J. １０５
（１９９２）
・ Wiliam Jack Dempsey, Note, Lawyer v. 
Department of Justice: Florida’ s Dance with the 
Districting Demon, ２７ Stetson L. Rev. ８９９
（１９９８）
（筑波大学大学院人文社会科学研究科
社会科学専攻）
１１５
